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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ñòðîèòåëüñòâó è
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â êà÷åñòâå âíóòðåííåé è
âíåøíåé àðìàòóðû æåëåçîáåòîííûõ, áåòîííûõ è
äðóãèõ ñòðîèòåëüíûõ (ìåòàëëè÷åñêèõ, äåðåâ ííûõ
è äð.) êîíñòðóêöèé. Çàäà÷åé èçîáðåòåíè   âë åòñ :
ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè ñöåïëåíè  àðìàòóðû ñ
áåòîíîì è ïðî÷íîñòíûõ ïîêàçàòåëåé
àðìèðîâàííîãî áåòîííîãî ýëåìåíòà è åãî
òðåùèíîñòîéêîñòè, óìåíüøåíèå ãàáàðèòîâ ãîòîâîé
àðìàòóðû, à òàêæå âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíè  â
êà÷åñòâå ïðåäâàðèòåëüíî íàïð æåííîé àðìàòóðû
äë  âíåøíåãî àðìèðîâàíè  êîíñòðóêöèé. Óêàçàííà 
çàäà÷à äîñòèãàåòñ  çà ñ÷åò òîãî, ÷òî àðìàòóðà
èìååò îñîáóþ ôîðìó àðìàòóðíîãî ëèñòà ñ
âûðåçàìè, çàãèáàìè, îòâåðñòè ìè, ÷òî
îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå ñöåïëåíèå àðìàòóðû ñ
áåòîíîì êîíñòðóêöèè â ðàçíûõ ïëîñêîñò õ, à òàêæå
äàåò âîçìîæíîñòü ñâîðà÷èâàòü ãîòîâóþ àðìàòóðó â
áóõòû, êîòîðûå óäîáíû äë  òðàíñïîðòèðîâàíè ,
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(54) DEFORMED REINFORCEMENT BAR
(57) Abstract: 
FIELD: construction, particularly reinforcing
elements of metal with indentations, projections,
ribs, or the like, for augmenting the adherence
to the concrete, namely inner and outer
reinforcement members for reinforced concrete,
concrete and other (metal, timber and so on)
structures.
SUBSTANCE: reinforcement bar is specially
shaped as reinforcing sheet provided with cuts,
bends and orifices to increase reinforcement
adhering to structure concrete in different planes.
EFFECT: increased reliability of reinforcement
bar adhering to concrete, improved strength of
reinforced concrete member, increased crack-
resistance, decreased reinforcement bar size,
possibility of reinforcement bar usage as pre-
stressed one for outer structure reinforcement,
possibility to wind ready reinforcement bar in
coils for further transportation.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ñòðîèòåëüñòâó è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â êà÷åñòâå
âíóòðåííåé è âíåøíåé àðìàòóðû æåëåçîáåòîííûõ, áåòîííûõ è äðóãèõ ñòðîèòåëüíûõ
(ìåòàëëè÷åñêèõ, äåðåâ ííûõ è äð.) êîíñòðóêöèé. Èçâåñòíà îâàëüíî-ñïëþùåííà  ñòàëü
ïåðèîäè÷åñêîãî ïðîôèë  [Ìèõàéëîâ Â.Â. Ïðåäâàðèòåëüíî íàïð æåííûå æåëåçîáåòîííûå
êîíñòðóêöèè. Ì.: Ãîññòðîéèçäàò. 1963 ã. Ñ.200]; õîëîäíîäåôîðìèðîâàííà  àðìàòóðà
[Áàéêîâ Â.Í. Æåëåçîáåòîííûå êîíñòðóêöèè. Îáùèé êóðñ. Ì.: Ñòðîéèçäàò. 1991 ã. Ñ.36-37];
âûñîêîïðî÷íà  àðìàòóðíà  ïðîâîëîêà (ìíîãîêðàòíî âîëî÷åííà , óãëåðîäèñòà ). Èçâåñòíî
âûïîëíåíèå âûñòóïîâ ëåíòû àðìàòóðû ñ îäíîé ïðîäîëüíîé êðîìêîé è äâóì  ïîïåðå÷íûìè
êðîìêàìè [DE 248749 À, êë. Å04Ñ 5/03, 29.06.1912, 2 ñ.] Íåäîñòàòêîì èçâåñòíîé
àðìàòóðû  âë åòñ  íåäîñòàòî÷íîå ñöåïëåíèå ñ áåòîíîì è áîëüøèå ãàáàðèòû ñêðó÷åííîé â
áóõòû äë  òðàíñïîðòèðîâàíè  àðìàòóðû.
Íàèáîëåå áëèçêîé ïî òåõíè÷åñêîé ñóùíîñòè ê çà âë åìîìó óñòðîéñòâó  âë åòñ 
âûáðàííà  â êà÷åñòâå ïðîòîòèïà àðìàòóðà ïåðèîäè÷åñêîãî ïðîôèë , ñîäåðæàùà 
ñïëîøíîé ñåðäå÷íèê ñ ÷åðåäóþùèìèñ  íà åãî ïîâåðõíîñòè âûñòóïàìè è âïàäèíàìè, ïðè
ýòîì ñåðäå÷íèê âûïîëíåí â âèäå ëåíòû, ïî áîêîâûì ïðîäîëüíûì êðîìêàì êîòîðîé
ðàçìåùåíû âûñòóïû, ÷åðåäóþùèåñ  ñ âïàäèíàìè [DE 803675 À, êë. Å04Ñ 5/03, 09.04.1951,
ôèã.3-5, 3 ñ.].
Íåäîñòàòêîì èçâåñòíîãî óñòðîéñòâà  âë åòñ  ñëåäóþùåå: àðìàòóðíà  ïðîâîëîêà èìååò
íåäîñòàòî÷íîå ñöåïëåíèå ñ áåòîíîì è ìîæåò ïðîäåðãèâàòüñ  â ñëó÷àå îòïóñêà íàò æåíè ,
à òàêæå â ñëó÷à õ ïðè ïðåäâàðèòåëüíîì íàïð æåíèè èëè ïðè êîððîçèè áåòîíà, êîãäà
îñëàáåâàþò ñèëû ñöåïëåíè  àðìàòóðû ñ áåòîíîì.
Çàäà÷åé èçîáðåòåíè   âë åòñ : ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè ñöåïëåíè  àðìàòóðû ñ áåòîíîì,
óìåíüøåíèå ãàáàðèòîâ ãîòîâîé àðìàòóðû, ñêðó÷åííîé â áóõòû. Óêàçàííà  çàäà÷à
äîñòèãàåòñ  çà ñ÷åò òîãî, ÷òî àðìàòóðà ïåðèîäè÷åñêîãî ïðîôèë  ñîäåðæèò ñåðäå÷íèê â
âèäå ëåíòû, ïî áîêîâûì êðîìêàì êîòîðîé ðàçìåùåíû âûñòóïû, ÷åðåäóþùèåñ  ñ
âïàäèíàìè, ïðè ýòîì êàæäûé âûñòóï ëåíòû àðìàòóðû âûïîëíåí ñ îäíîé ïðîäîëüíîé
êðîìêîé è äâóì  ïîïåðå÷íûìè êðîìêàìè, à ïîïåðå÷íûå êðîìêè âûñòóïîâ âûïîëíåíû
êðèâîëèíåéíûìè ñ îñòðûìè óãëàìè â ìåñòàõ ñîïð æåíè  ñ ïðîäîëüíûìè êðîìêàìè.
Âûñòóïû ìîãóò èìåòü ïîïåðå÷íûå ðåáðà, ðàçìåùåííûå ïî êðà ì âûñòóïîâ â ïëîñêîñò õ,
ïåðïåíäèêóë ðíûõ ïëîñêîñòè ëåíòû. Íà áîêîâîé êðîìêå ëåíòû íà ó÷àñòêàõ ðàñïîëîæåíè 
âïàäèí ìîãóò áûòü âûïîëíåíû äîïîëíèòåëüíûå âûñòóïû ñ ïîïåðå÷íûìè ðåáðàìè. Â
êà÷åñòâå ìàòåðèàëà ïðîâîëî÷íîé àðìàòóðû ïåðèîäè÷åñêîãî ïðîôèë  ìîãóò áûòü
èñïîëüçîâàíû ñòàëü è óãëåïëàñòèê.
Èçîáðåòåíèå ïî ñí åòñ  ÷åðòåæàìè 1-5. Íà ÷åðòåæàõ èçîáðàæåíû ðàçëè÷íûå âàðèàíòû
èñïîëíåíè  àðìàòóðû.
Íà ôèã.1 èçîáðàæåíà àðìàòóðà ïåðèîäè÷åñêîãî ïðîôèë , âêëþ÷àþùà  ñåðäå÷íèê,
èçãîòîâëåííûé â âèäå ëåíòû 1, ñ ÷åðåäóþùèìèñ  íà åãî ïîâåðõíîñòè âûñòóïàìè 2 è
âïàäèíàìè 3, âûïîëíåííûìè ïî áîêîâûì ïðîäîëüíûì êðîìêàì 4 ëåíòû, ïðè÷åì êàæäûé
âûñòóï èìååò îäíó ïðîäîëüíóþ êðîìêó 5 è äâå ïîïåðå÷íûõ êðîìêè 6. Ëåíòà 1 íà ó÷àñòêàõ
ðàñïîëîæåíè  âïàäèí 3 è âûñòóïîâ 2 âûïîëíåíà ðàçëè÷íîé òîëùèíû. Ïîïåðå÷íûå êðîìêè 6
âûñòóïîâ 2 âûïîëíåíû êðèâîëèíåéíûìè ñ îñòðûìè óãëàìè â ìåñòàõ ñîïð æåíè  ñ
ïðîäîëüíûìè êðîìêàìè 5.
Íà ôèã.2 ïîêàçàíà àðìàòóðà ïåðèîäè÷åñêîãî ïðîôèë , ãäå ëåíòà 1 íà ó÷àñòêàõ âïàäèí 3
âûïîëíåíà áîëüøåé òîëùèíû, ÷åì íà ó÷àñòêàõ ðàñïîëîæåíè  âûñòóïîâ 2.
Íà ôèã.3 ïðåäñòàâëåíà àðìàòóðà ïåðèîäè÷åñêîãî ïðîôèë , ó êîòîðîé ó÷àñòêè ëåíòû 1 ñ
âûñòóïàìè 2 âûïîëíåíû ñ òîëùèíîé, ïðåâûøàþùåé òîëùèíó ëåíòû 1 íà ó÷àñòêàõ
ðàñïîëîæåíè  âïàäèí 3.
Íà ôèã.4 ïîêàçàíà àðìàòóðà ïåðèîäè÷åñêîãî ïðîôèë , ó êîòîðîé âûñòóïû 2 ñíàáæåíû
ïîïåðå÷íûìè ðåáðàìè 7, ðàçìåùåííûìè íà ïîïåðå÷íûõ êðîìêàõ 6 â ïëîñêîñò õ,
ïåðïåíäèêóë ðíûõ ïëîñêîñòè ëåíòû.
Íà ôèã.5 - àðìàòóðà ïåðèîäè÷åñêîãî ïðîôèë , ó êîòîðîé íà ó÷àñòêàõ ðàñïîëîæåíè 
êàæäîé âïàäèíû 3 âûïîëíåíû äîïîëíèòåëüíûå âûñòóïû 8 ñ ïîïåðå÷íûìè ðåáðàìè 9.
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áåòîíîì, ÷òî ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ ïðî÷íîñòíûõ ïîêàçàòåëåé àðìèðîâàííîãî áåòîííîãî
ýëåìåíòà è åãî òðåùèíîñòîéêîñòè, à òàêæå óìåíüøèòü ãàáàðèòû ãîòîâîé àðìàòóðû â
áóõòàõ. Ïðåäëàãàåìà  àðìàòóðà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñ  äë  âíåøíåãî àðìèðîâàíè 
áåòîííûõ è äðóãèõ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
1. Àðìàòóðà ïåðèîäè÷åñêîãî ïðîôèë , ñîäåðæàùà  ñåðäå÷íèê â âèäå ëåíòû, ïî áîêîâûì
êðîìêàì êîòîðîé ðàçìåùåíû âûñòóïû, ÷åðåäóþùèåñ  ñ âïàäèíàìè, ïðè ýòîì êàæäûé
âûñòóï ëåíòû àðìàòóðû âûïîëíåí ñ îäíîé ïðîäîëüíîé êðîìêîé è äâóì  ïîïåðå÷íûìè
êðîìêàìè, îòëè÷àþùà ñ  òåì, ÷òî ïîïåðå÷íûå êðîìêè âûñòóïîâ âûïîëíåíû
êðèâîëèíåéíûìè ñ îñòðûìè óãëàìè â ìåñòàõ ñîïð æåíè  ñ ïðîäîëüíûìè êðîìêàìè.
2. Àðìàòóðà ïåðèîäè÷åñêîãî ïðîôèë  ïî ï.1, îòëè÷àþùà ñ  òåì, ÷òî âûñòóïû ñíàáæåíû
ïîïåðå÷íûìè ðåáðàìè, ðàçìåùåííûìè ïî êðà ì âûñòóïîâ â ïëîñêîñò õ, ïåðïåíäèêóë ðíûõ
ïëîñêîñòè ëåíòû.
3. Àðìàòóðà ïåðèîäè÷åñêîãî ïðîôèë  ïî ï.2, îòëè÷àþùà ñ  òåì, ÷òî íà áîêîâîé êðîìêå
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